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POPIS DIPLOMSKIH RADOVA STUDENATA
TEOLOGIJE U ÐAKOVU
(nastavak)
• petogodišnji filozofsko - teološki studij






























NJIHOV RAST U VJERI
Dr. Ivica
Pain 2002.




ISUS – UÈITELJ MOLITVE
U LUKINU EVANÐELJU:
Biblijsko - teološka analiza






































































































































































































GOVOR O BOGU U
IDOVSTVU,
KRŠÆANSTVU I ISLAMU.




















153. TomislavÐukez PROROK AMOS I KULT
Mr. Luka
Marijanoviæ 2003.













Priredio: Vlatko Dolanèiæ, dipl. teolog
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Diacovensia XI (2003.)1
POPIS DIPLOMSKIH RADOVA STUDENATA
TEOLOGIJE U ÐAKOVU
• èetverogodišnji katehetsko - teološki studij
• zvanje: profesor vjeronauka - diplomirani kateheta
I. Izvanredni studij
Red.
broj Ime i prezime Naslov diplomskog rada Mentor
Godina
izdanja










































ENA NEKOÆ I DANAS
Mr. Luka
Marijanoviæ 1997.
9. s. MatijaÈurèiæ SVETO TRODNEVLJE
Dr. Zvonko
Pain 1997.









12. eljko Ðukiæ SMRT U SVIJETLUKRŠÆANSKE VJERE
Dr. Ivan
Zirdum 1997.
13. Zoja Fedešin(s. Grigorija)
VJERNOST BOGU



























































GRIJEH I OSLOBOÐENJE Mr. LukaMarijanoviæ 1997.
23. Branka Mack– Savanoviæ


















































32. MarijaTorjanac ENA KROZ POVIJEST
Dr. Andrija
Šuljak 1997.
33. Liana Zetoviæ– Veber
ISUSOV STAV PREMA
GRIJEHU I GREŠNICIMA
PREMA Lk 7, 36-50
i Iv 8, 1-11
Mr. Marko
Tomiæ 1997.
34. Katica Zetoviæ DANI KRUHA Mr. LukaMarijanoviæ 1997.

























40. Ivica Begoviæ SUBOTA I NEDJELJAU SVETOM PISMU
Mr. Luka
Marijanoviæ 1998.
41. Tomo Biondiæ UPA PODVINJE Dr. AndrijaŠuljak 1998.
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PASHA – RTVA –
EUHARISTIJA. Biblijsko
teološki prikaz euharistije u
svjetlu starozavjetnog

































































Biblijsko - teološka analiza
Pavlova odnosa s

























































































Biblijsko – teološka analiza






































78. Mirjana Èretni SLUBA LJUBAVIU NOVOME ZAVJETU
Mr. Luka
Marijanoviæ 1999.





























84. Mira Leko –Æurèiæ
EUHARISTIJA U NOVOM
RUHU. Euharistijsko slavlje



























































































99. Manda Kadiæ JUBILEJSKA GODINA USVETOM PISMU
Mr. Luka
Marijanoviæ 2000.

















103. Stipo Širajèiæ KRISTOV DRUGIDOLAZAK
Dr. Ivan
Zirdum 2000.
104. Marica Vrkiæ ZNAÈENJE KRIA UPAVLOVOM NAUKU
Dr. Ivan
Zirdum 2000.
105. eljka upan– Peiæ
KATEHEZA SUPRUNIKA
































BRIGA I SKRB ZA DJECU
S POTEŠKOÆAMA U





110. Anica Zrna CRKVENO DJELOVANJEZA BRAK I OBITELJ
Prof. dr. Pero
Araèiæ 2001.
111. Zorica Ašèiæ SRCE U SV. PISMU Mr. LukaMarijanoviæ 2002.














































120. Snjeana Zeliæ ISUS KRIST – PUT,ISTINA I IVOT
Mr. Marko
Tomiæ 2002.






















































ISUS KRIST I UÈITELJ
PRAVEDNOSTI . Usporedni
prikaz Uèitelja pravednosti u



























12. Edita Maršiæ(r. Klem)


























Priredila: Tihonija Zovko, dipl. bibliotekar
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10000 Zagreb
Prof. dr. sc. Pero ARAÈIÆ, Katolièki bogoslovni fakultet Sveuèilišta u Zagrebu – Teologija u
Ðakovu, Petra Preradoviæa 17, 31400 Ðakovo
Dr. sc. Lucila ZOVAK, Biskupijski katehetski ured, Strossmayerov trg 4, 31400 Ðakovo
Dr. sc. Antun ÈEÈATKA, Katolièki bogoslovni fakultet Sveuèilišta u Zagrebu – Teologija u
Ðakovu, Petra Preradoviæa 17, 31400 Ðakovo
Doc. dr. sc. Grgo GRBEŠIÆ, Katolièki bogoslovni fakultet Sveuèilišta u Zagrebu – Teologija
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Strossmayerov trg 6, 31400 Ðakovo
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